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РЕФЕРАТ 
 
Объем дипломной работы составляет 61 страницу. Работа содержит 6 
рисунков, 2 таблицы. При написании дипломной работы использован 41 
источник.  
ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ТЕНДЕНЦИИ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ, 
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ, РЕСУРСЫ ДЛЯ 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ, ФОНД НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ, 
ПРИТОК И ОТТОК ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ, 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ, СТРАТЕГИЯ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ.  
Несмотря на то, что инвестиционной деятельности уделяется особое 
внимание ученых-экономистов и практиков из разных стран мира на 
протяжении нескольких десятилетий, в настоящий момент некоторые ее 
аспекты остаются слабо изученными. Такие вопросы как состояние, 
особенности, специфика, тенденции развития инвестиционной деятельности по 
всему миру в целом, и в Республике Беларусь в частности, а также ее 
проблематика и привлекательность для инвесторов раскрыты достаточно 
полно. Однако на ряд вопросов нет сегодня удовлетворительных ответов, 
проясняющих суть тех проблемных ситуаций в привлечении иностранных 
инвестиций в экономику Республики Беларусь.  
Целью дипломной работы является анализ стратегии привлечения 
иностранных инвестиций в Республику Беларусь.  
Объектом исследования являются иностранные инвестиции. 
Предметом исследования выступает инвестиционная привлекательность 
Республики Беларусь.  
Дипломная работа состоит из трех глав, введения и заключения.  
  
ABSTRACT 
 
The volume of the graduate work is 61 pages. The work contains 6 figures, 2 
tables. When writing a work used 41 sources.  
INVESTMENTS, INVESTMENT ACTIVITY, TENDENCIES IN 
ATTRACTION OF FOREIGN INVESTMENTS, MULTINATIONAL 
CORPORATION, RESOURCES FOR INVESTMENT, NATIONAL WELFARE 
FUND, INFLOW AND OUTFLOW OF DIRECT FOREIGN INVESTMENTS, 
INVESTMENT APPEAL, ATTRACTING DIRECT FOREIGN INVESTMENT 
STRATEGY.   
Despite the fact that the special attention of scientists-economists and 
precisians from the different countries of the world for several decades is paid to 
investment activity, at the moment its some aspects remain poorly studied. Such 
questions as a state, features, specifics, tendencies of development of investment 
activity worldwide in general, and in Republic of Belarus in particular, and also its 
perspective and appeal to investors are opened rather fully. However on a number of 
questions there are no the satisfactory answers which are clearing up an essence of 
those problem situations in attraction of foreign investments into economy of 
Republic of Belarus today. 
The purpose of the thesis is the analysis of strategy of attraction of foreign 
investments into Republic of Belarus.  
Object of research are foreign investments. 
As object of research investment appeal of Republic of Belarus acts.  
Graduate work consists of three chapters, introduction and conclusion.  
  
РЭФЕРАТ 
 
Аб'ём дыпломнай працы складае 61 старонку. Праца змяшчае 6 малюн- 
каў, 2 табліцы. Пры напісанні дыпломнай працы выкарыстана 54 крыніцы.  
ІНВЕСТЫЦЫІ, ІНВЕСТЫЦЫЙНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ, ТЭНДЭНЦЫЯ 
ПРЫЦЯГНЕННЯ ЗАМЕЖНЫХ ІНВЕСТЫЦЫЙ, ТРАНСНАЦЫЯНАЛЬНЫЯ 
КАРПАРАЦЫІ, РЭСУРСЫ ДЛЯ ІНВЕСТЫРАВАННЯ, ФОНД 
НАЦЫЯНАЛЬНАГА ДАБРАБЫТУ, ПРЫТОК І АДТОК ПРАМЫХ 
ЗАМЕЖНЫХ ІНВЕСТЫЦЫЙ, ІНВЕСТЫЦЫЙНАЯ ПРЫВАБНАСЦЬ, 
СТРАТЭГІЯ ПРЫЦЯГНЕННЯ ПРАМЫХ ЗАМЕЖНЫХ ІНВЕСТЫЦЫЙ.  
Нягледзячы на тое, што інвестыцыйнай дзейнасці надаецца асаблівая 
ўвага вучоных-эканамістаў і практыкаў з розных краін свету на працягу 
некалькіх дзесяцігоддзяў, у сапраўдны момант некаторыя яе аспекты застаюцца 
слаба вывучанымі. Такія пытанні як стан, асаблівасці, спецыфіка, тэндэнцыі 
развіцця інвестыцыйнай дзейнасці па ўсім свеце ў цэлым, і ў Рэспубліцы 
Беларусь у прыватнасці, а таксама яе праблематыка і прывабнасць для 
інвестараў раскрытыя дастаткова поўна. Аднак на шэраг пытанняў няма сёння 
здавальняючых адказаў, распагоджваецца сутнасць тых праблемных сітуацый у 
прыцягненні замежных інвестыцый у эканоміку Рэспублікі Беларусь.  
Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца аналіз стратэгіі прыцягнення 
замежных інвестыцый у Рэспубліку Беларусь.  
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца замежныя інвестыцыі.  
Прадметам даследавання выступае інвестыцыйная прывабнасць 
Рэспублікі Беларусь. 
Ды 
